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La crisis actual de la pandemia causada por la COVID-19 ha mostrado que los problemas que 
vivimos tienen causas y efectos planetarios. Por este motivo, cada vez más las soluciones y 
dinámicas sociales lo son a nivel global. El compromiso de la mayoría de los países del mundo 
alrededor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una muestra de ello como también lo es 
el concepto de Ciencia Abierta.  
La conferencia inaugural versará sobre el origen, implicaciones, significado, atributos y 
motivaciones de la Ciencia Abierta. Se expondrán los ocho retos o áreas clave de resultados en 
los que la Comisión Europea descompone la Ciencia Abierta y se mencionarán algunas de las 
acciones que diferentes países y asociaciones han tomado para facilitar la consecución de los 
objetivos de este movimiento.   
La conferencia finalizará sugiriendo acciones prácticas que pueden realizarse desde cualquier 
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